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I V .  o t h e r s
D
T h e  s y n t h e s i s  a n d  M e t e b o l i s m  o f  2 , 3 ・ D i h y d r o - L - t r y p t o p h a n  a n d  2 , 3 ・
D i h y d r o - 5 ・ h y d r o x y ・ D L ・ t r y p t o p h a n :  J .  W .  D a ] y ,  A .  B .  M a u g e r , 0 .
Y o n e m i t s u ,  V .  K .  A n t o n o v ,  K .  T a k a s e ,  a n d  B .  w i t k o p ,  B i o c h e 挽 i s t r y ,
6 , 6 4 8  ( 1 9 6 7 ) .
T h e  p r e p e r a t i o n  a n d  s o m e  R e a c t i o n s  o f  l s o p r e n e ・ M a g n e s i u m  c o m ・
P o u n d :  M .  Y a n g ,  K .  Y a m a m o t o ,  N .  o t a k e ,  M .  A n d o ,  a n d  K .  T a k a s e ,
T e t r a h e d r o ? 1  1 , o t t . , 1 9 7 0 , 3 8 4 3 .
2 )
3 )
I s o p r e n e - M a g n e s l u m  c o m p o u n d S  Ⅱ .  T h e  R e a c t l o n  o f
S t u d i e s
O n
I s o p r e n e ・ M a g n e s i u m  c o m p o u n d  w i t h  s o m e  E s t e r s :  M .  Y a n g ,  M .  A n d o ,
a n d  K .  T a k a s e , 7 e t r a h e d r o ? 1  ι e t t . , 1 9 7 1 , 3 5 2 9 .
V . 総 説 お よ び 薯 書
D  へ テ ロ 七 員 環 化 合 物 の 化 学 に つ い て : 高 瀬 嘉 平 、 有 機 合 成 化 学 協 会 誌 , 2 6 巻 , 8 俳
頁  a 9 6 8 ) .
2 ) ア ズ レ ン 誘 導 体 の 合 成 一 2 H ー シ ク ロ ヘ プ タ [ b ] フ ラ ン ー 2 ー オ ン 類 と エ ナ ミ ン 類 の
反 応 に よ る ー : 高 瀬 嘉 平 , 安 並 正 文 , 有 機 合 成 化 学 協 会 誌 , 3 9 巻 , 1 1 7 2 頁 ( 1 9 8 D
3 ) 非 べ ン ゼ ン 系 芳 香 族 化 学 : 野 副 鉄 男 , 高 瀬 嘉 平 , 村 松 久 , 浅 尾 豐 y 言 , 菊 地 勝 夫 , 伊
東 椴 , 、 大 有 機 化 学 ( 小 竹 無 二 雄 編 γ , 第 1 3 巻 ( 1 9 6 0 ) , 朝 倉 習 J X .
4 ) ト ロ ポ ン お よ び ト ロ ポ ロ ン 類 : 高 瀬 嘉 平 , 、 新 実 験 化 学 講 座 ( 日 本 化 学 会 編 y , 第
1 4 巻 有 機 化 合 物 の 合 成 と 反 応 , 9 0 1 ~ 9 2 0 頁 ( 1 9 7 フ ) , 丸 善 書 店 .
